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AÑO VI,
1
Madrid 29, de junio de 1911.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
<COLECCIÓN LEGISLATIVA 1
1
NC1M. •136.
PRECIOS DE SUSCRIPCION
todeitanem tortmertam ‘45n emték XPearto I az■•■ 01.■tlessert carácter preceptívo. SEMESTRE 6 PTAS.—AÑO 12 PTAS.
UM I0
Aviso.
Reales decretos.
Autoriza al señor Ministro del ramo para presentar á las Cortes un proyecto do
ley concediendo á las clases subalternas do la Armada pasaje pera sus familias
inr cuenta del Estado.--Idem idem idem reorganizando el cuerpo de Vigías
de Semáforos do la Armeda.—Idem idem idem concediendo derechos pasivos
á los e2ladores do la Penitenciaría Naval militar de Cuatro Torr
Realeis órdenew.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede licencia al teniente de navío de 1•a
don A. Fontes. —Destino al teniente do navío D. L. Vial.—Idem al alférez de
navío D. R. Glartez.—Confiere comisión al Inspector general de Inf.a de M.1
clon M. del Valle.—Referente á uniformes de los oficíales de idem idam embar
cados.—Dispone quede ensuspenso la admisión de cabos de mar de puerto. —
.Concede reenganche al cabo de mar J. González.
•
NAVEGACION Y PESCA.—Amplía duració:- de la comisión conferida al capitán
de fragata D, A. Castafío.—Concede premio de constancia al cabo de mar de
puerto M. Garcia.—Idem al idem de idem J. Pea.—Traslada R. O. de Hacien
da eximiendo del pago del impuesto de derechos sobra cruces á los prácticos
de puerto.—Autoriza al arrendatario de la almadraba «Las Cabezas» para colo
car boyas ó valizas á ambos lados del pesquere.--Prohibe el empleo del «faro
submarino» en la provincia marítima de Alicante.--Resuelve que los dueños
ó encargados do las almadrabas tengan representante en las Juntas de Pesca.
INTENDENCIA GENERAL.—Excedencia al contador do navío D. T. Sagastuma.
—Idom idem á los idem que se expresan.
Anuncios.
A.VISO
Los señores suscriptores del D'Almo OFI
CIAL y Colección Legislativa, que deseen con
tinuar siéndolo para el próximo trimestre ó
semestra, se servirán verificar la renovación
de dichas suscripciones antes de fin del co
rriente mes, con inclusión de su importe en
la Armada pasaje para sus familias por cuen
ta del Estado.
Dado en Palacio á veinticuatro de mayo
de mil novecientos once.
ALFONSO
El _Ministro de Marina,
José Pidal. _
letra de fácil cobro, remitiendo una de las Los generales, jefes y oficiales de la Armada en, 1
Y 1:)s casos cl.,7 cambio forzoso de destino, tienen derefaJas con que reciban dichas publicaciones y il cho al pasaje de sus. laminas por cuenta del Estado;con arreglo á los nuevos precios de stiscrip- 11 solo las clases subalternas carecen de aquél derecho,eam que señala la real orden de 13 del ac- ! y como esto constituye una excepción, en cierto motual (D. 0. núm. 132). ! do injustificada, debe afenderse á subsanarla, tanto
más cuanto en el Ejército hace tiempo que goza de
(--, ' T
1 aquél beneficio.r;41 e: (1% 1nN OF1LtALi Atendiendo pues á razones de equidad, y de'Y4 , N,_ y Á . acuérdo con lo informado respecto al particular por; el Consejo de Estado, el Ministro que suscribe tieneR EALES DECRETOS • 1 el honor de someter á las Cortes el siguiente proyectot de ley.
-bl
.A propuesta del Ministro de Marina, de. Madrid 20 de junio de 1911.—Jos PIDAL
acuerdo con M PROYECTO DELEY..iConsejo de Ministros, 1
Vengo en autorizar al primero para la i Artículo -único. Las clases de tropa depresentación á las Cortes de un proyecto de la Armada y sus asimilados, cuando cambien1ley concediendo á las clases subalternas de forzosamente de destino ó se trasladen á
A LAS ("ORTLS:
*
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cualquier punto fuera de su residencia, por equidad el que dichos funcionarios se les remunere
conveniencia del servicio y en virtud de ór- en consonancia á lo que. demandan las imperiosas Re
cesidaydes y cada vez más difíciles de la vida.denes snperiores. tendrán derecho al abono De, las clases de Auxiliares de Semáforos, sólodel pasaje de sus familias por cuenta del Es- pueden formar parte los ordenanzas que reunan lostado, en las mismas condiciones que las del l'equisitos de saber leer y escribir correctamente yEjército de tierra. que cursen en la Escuela telegráfica de Sevilla, qu'eMadrid 20 de junio de 1914. hace tie,npo no funciona, los estudios y prácticas queI la real orden de 20 de octubre citada dispone, ó sea,El Ministro de Marina,
José Pithil e
i
permanecer en la aludida Escuela cuatro meses am
pliables por otros cuatro y ser examinados á su ter
----.~---- minación por tribunal formado de igual manera que
para los Vigías, y una vez aprobados practiquen enA propuesta del -Ministro de Marina, de dicho Centro al igual que lo hacen los Vigías,acuerdo con Mi Consejo deMinistros, la en la que los Auxiliares habían de adquirir los co
Vengo en autorizar al primero para la nocimientos prácticos de transmisión y recepción te
máforos. remedio de las averías y estudio de la parte adminis_
le,gráfica, nomenclatura, estructura y funcionamien!,opresentación á las Cortes de un proyecto de .,1e pilas, marcha de las corrientes; conocimiento y
,
ley reorganizand ) el cuerpo de -Vigías de SQ
trativa y de las disposiciones por que se rii,4e el ser-
,1
\
Dado en Palacio á ocho de junio de mil vicio telegráfico, ampliándose en adelante, según di-
‘
novecientos once. 1 cha real orden, la enseñanza en la citada Escuela,
ALFONSO con los conocimientos necesarios para el plantea
El Ministro de Marina, miento y explotación de las redes telefónicas, á fin de
JoséPidal.I que los Vigías y Auxiliares de Semáforos estén enaptitud de tener á su cargo las establecidas en las ca
A LAS COI TES: 1 pitales de los departamentos, hoy apostaderos, arse
nales y demás dependencias de Marina.
La importancia indiscutible del servicio semafóri- J _Asimismo dispone la real orden aludida que los
co y la índole delicada y de trascendencia suma del Auxiliares de Semáforos cuando presten servicio de
mismo, hace indispensable que el referido servicio se Vigías á las órdenes de éstos, tendrán individual!preste por personal idóneo debidamente retribuido mente los mismos deberes y responsabilliades que
para que en todo caso sea posible exigirle lo que de
'
los Vigías, bajo el punto de vista del servicio eléctri
él cabe esperar. rio-semafórico, rigiéndose por los mismos reglamen
Actualmente presta servicio en los semáforos y vi- tos y haciéndose efectivo por los mismos procedi
gías y en las estaciones telegráficas y telefónicas de mientos.
los a.postaderos, el personal del cuerpo de Vigías de 1Por dicha real orden, á los Auxiliares, al prestarSemáforos de la Armada, compuesto de primeros y servicio de Vigías, se les asigna el haber anual de
segundos vigías, personal que se rige por el regla- mil doscientas cincuenta pesetas y las gratificaciones de
mento de 19 de septiembre de 1872, y además el de distancia y por razón de casa asignadas á las clases
Auxiliares de Semáforos, creado por real orden de de Vigías y por disposiciones posteriores disfrutan, á
20 de octubre de 1887 y el de ordenanzas. los diez años de empleo, la gratificación de doscien/qs
Los primeros y segundos vigías, á pesar del tiem- cincuenta pesetas anuales como los segundos,Vigias.
po transcurrido desde 19 de septiembre de 1872 hasta Resulta por tanto, que los Auxiliares de S'emáfe)-
la- fecha y de la carestía que durante ese lapso de ros sólo pueden formar parte del cuerpo de Vigías,
tiempo han experimentado todos los elementos indis previa oposición, única forma de ingreso en dicho
pensables para la vida, no disfrutan más sueldo que Cuerpo,y una vez hecha la oposición aludida, debían
el que el reglamento) aludido les asignó, ó sea, los pasar• á la Escuela, de Sevilla antes citada, y luego
primeros vigías do.s mil pesetas anuales, que á los pasar á la de Tarifa, que tampoco funciona, á cursar
ocho años de primer vigía se elevan á dos mil quinien- los estudios y adquirir la práctica que preceptúa el
tas-; y los segundos el de mil setecientas, cobrando en reglamento del Cuerpo; que desempeñan íntegra
su caso unos y otros las gratificaciones que dicho re- mente el servicio propio de Ics Vigías á entera satis
glamento expresa y que los asigna para casa, ó bien facción y que, en la práctica, han demóstrado poseer
teniendo en cuenta la índole dei servicio que presta 1 aptitud suficiente para desempeñar las funciones de
en puntos aislados y lejos de los en que en la vida eco- los primeros y segtíndos Vigías, únicos, como queda
nómica puede sobrellevarse, aunque difícilmente con dicho, que forman parte del Cuerpo.
más escasos ingresos, por lo que es de necesidad y La ley de '12 de junio de 1909 fijando las planti
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!las de los distintos Cuerpos de la Armada, dispuso ferente
al cuerpo de Vigías de Semáforos de
que el cuerpo de Vigias
de Semáforos se considerase la Armada.
Cuerpo á extinguir y que sea sustituido
su personal Artículo segundo. El Cuerpo de refe
por cabos de mar que hayan demostrado
su idonei rencia se reorganiza con arreglo á las bases
dad en el servicio de señales de la Armada, dispo
niendo Lv=dmismo (heir:1, ley que los actuales Vígias
siguientes:
sean retirados á los sesenta y cinco años de edad con
Primera. El cuerpo de Vigías de Semá.-
arreglo á la ley de 2 de junio de 1865, disposiciones foros
de la Armada se compondrá de pri
estas deja ley de referencia que: el .Ministro que sus- meros y segundos Vigías y Auxiliares, eu
cribe estima deben ser derogadas, pues entiende que briendo estos las vacantes que de segundos
el Cuerpo aludido no debe extinguirse y sí reorgani Vigías existan 6 puedan producirse, y las de
zarse dando entrada. en el mismo á los actuales Auxi
liares que siendo cono ntes se expresa, idóneos para
primeros cuando, siendo ya tales segundos
desempeñar el cometido de Vigías,. se ven, de llevar les corresponda por
su número.
á cabo lo en dicha ley dispuesto, sin medios de lo- Segunda. Los primeros Vigías perci
grar el porvenir que podían esperar, pues tal ley, al birán el sueldo anual de tres
mil pesetas; los
referirse, á los Vigias, excluye á los Auxiliares, ',' si segundos .Vigías el de dos mil doscientas cine
bien nada se dice de estos, t-eñala como personal que cuenta, y los Auxiliares el de mil setecientas
hit de sustituir á. los Vigías el de cAbos de mar, por lo cincuenta, teniendo derecho unos y otros á
que los. Auxiliares tenIr,._ían entonces que surrir
a ex
tinción, puesto que, el Cuerpo á _cuyo ingreso pociían 1 las gratificaciones de casa y distancia que
aspirar., previa oposición, queda reservado por pre- reglamentariamente se les asigna.
cepto terminante de la ley á los cabos de mar, á lo--; Tercera Los primeros y segundos Vi
cuales ha de costar mucho tiempo el reunir los cono-7 gías. Y los Auxiliares podrán solicitar el re
cimientos y práctica que poseen los Auxiliares, crean tiro, que se les concederá con arreglo á lo
zio esto- una sil:ladón anómala que- solo se explica
por un itivolunt:tuio olvido del legislador respecto al
dispuesto en la ley de dos de julio de 1865,
personal de Auxiliares, pues éstos deben tener indis_ fijándose en sesenta y
cinco años la edad
eni,Ible preferencia .jt los cabos de mar, para nutuir el para el retiro forzoso.
Cuerpo que susli'..uye-.e al que se deelara á extinguir. , Cuarta. Se concede derechos pasivos á
1,-;or otra parte, aconseja lá, preferencia di(lia los 1 las familias de los primeros y segundos Vi
meritorios servicios prestados por la clase de Auxilia- 1i gías y Auxiliares, á cuyo efecto serán apli
res que se encontearía relegada-á desesperada situa- ii cableseión (1()carociesan, los qUe la forman, de la ap-
á ellos las disposicioees por que se
taud tisiea necesaria para el desempeño de su co- 1 rige el Montepío Militar.
metido.
, I Quinta. El ingreso en el cuerpo de Vi
Los actuales ordenauzas cnn muchos años de ser- 1 olías de Semáforos será por la clase de Auxi1 b
vicios, siendo cooperadores y ayudantes dellosVigías liares, previa oposición y estudios y prácti
cuando las necesidades del servicio lo demandan cas posteriores que reg amen ariamen e sesufren con estos las penalidades,del servicio_ semafó
rico y carecen del único beneficio que les reservaba,
señalen.
ó sea, nifi.rir la. clase de Auxiliares, previos estudios
' ex ,a Para ingresar en el mencionado
1qhabían(.!e hacer n la Escuela que no funciona, Cuerpo, será condición precisa ser ó haber
por lo que resulta ese beneficio completamente ilu- i sido cabo de mar- con ocho años por lo me
, so•io. i nos de servicios y reunir las demás condi
Furidaclo en las anteriores consideraciones, el Mi- 1 .c .*/iones cine asimismo se fijarán en el opor
nisiro de Marina tiene el honor de someter á la Mi
.
tuno reglamento
beracion y aprobación de las Cortes, el siguiente pro Séptima. Los ordenanzas de Semdforosyecto de ley.
Madrid 20 de junio de 1911. Jos t11L14. constituirán una clase permanente, y las va
cantes que hayan de cubrirse se reservan á
Proyecto de ley reorganizando el Cuerpo de Vigías de cabos de mar preferentes y á marineros de
Senzáfol os de la A Hilada. la Armada que hayan nido licenciados con
'Artículo primero. Queda sin efecto lo buena nota, siendo preciso qu. tanto unos
dispuesto en los - artículos cuarto y quinto como otros cuenten por lo menos ocho años
de la ley de doce de junio de 1909, en lo re- de servicios.
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Octava. Los- ordenanzas percibirán elsueldo anual de mil doscientas cincuenta pesetas y serán retirados á los sesenta y cincoaños de edad, con arreglo á la ley de dos dejulio de mil ochocientos sesenta y cinco,Artículo tercero. Queda suprimido elaumento de sueldo que á los ocho años de
antigüedad en su empleo disfrutan los pri
merosVigías, así como las gratificaciones de
efectividad que á los diez años de empleoperciben los segundos Vigías, los Auxiliares
y los ordenanzas.
Artículo cuarto. Se derogan todas lasdisposiciones (1UEI se opongan al cumplimiento de esta ley, para cuya ejecución se
dictarán por el finisterio de Marina las me
didas reglamentarias que correspondan.
Madrid 20 de junio de 1911.
El Ministro de Marina,
José Pida'.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Gons9j9,de,Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Autorizo al Ministro de Marina para presentar á las Cortes un proyecto de ley con
cediendo derechos pasivos á los celadores de
la Penitenciaría Naval militar de Cuatro To
rres y á sus respectivas familias.
Dado en Palacio á primero de junio de
mil novecientos once.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
José Pida,.
A LAS CQWI ES':
Para el servicio interior y régimen de la Peniten
ciaría Naval militar de Cuatro Torres, existe un personal especial de celadores que, teniendo en cumta
la índole de su cometido y la clase de los individuos Excmo. Sr.: A propuesta del capitán de navío derecluidos en dicho establecimiento, goza de &tenni- primera oa,s,e D. Alonso :\lorgado y 1 da, Veiga,nada gerarquía, militar, y en consonancia con ella, S'uJajeI 1.k.ey lq. D1.-Y mtenido á bien nolas expresadas plazas con conferidas á personal do brar al teniente- de navío D. Luis Vial y Pérez-Bustilos uuerpos militares subalternos de la Armada y llo, ayudant personal del oficial general de l'elesargentos de Infantería de Marina. renda.En el articulo 9.° del reglamento de '1 I' -1f *c:- De real Orden, comunicada por el señor Minis!roría aprobado por Nal orden de -30 del pasado, se de- de iklarina, I digo á V. E. para su conocimiento y .termina que los celadores y sus familias, tendrán los efectos.—DioS guarde á V.derechos pasivos que en la actualidad disfrutan ó en21 deiunio de En i.lo sucesivo se concedan á los contrama€stres con
quienes están asimilados.
Sabido es_ que, por la "vigente legislación, las cla
ses de la Armada de quer los celadores proceden, go
zan de los expresacles derechos cuyo beneficio no
pueden disfrutar éstos, por no ser ley la disposición
que se los concede; en tal virtud y con el lin de sub
sanar dicha deficiencia por no ser justo ni equitativoque el exprosado personal continúe privado de unbeneficio de que estaría en posesión de continuar enlos cuerpos de su procedencia, el Ministro quo suscribe somete á la aprobación de las ( ámaras el si
guiente proyecto de ley.
Madrid 20 de jimio de 1911. --Josg PiDAL
PROYECTO DE .LEY
Artículo único. Se declara con fuerza de
ley el artículo noveno del reglamento de la
Penitenciaría Naval militar de Cuatro To
rres, aprobado por real orden de treinta de
mayo del 'presente año.
Madrid 20 de junio de4911.
El ilinistr,) do Araritia,
Josi.
1111~~0~1•■."-.
REALES ÓRDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERÁL DE LA ARMADA
Exorno. Sr.: En virtud de in,stancia promovida,
por el tenienle ;0,3 navío de primera clase, de la escala de tierra, D. Amando Ponte y Avila, S. .51. Uey
lile Dios guarde) ha- tenido á, bien concederle cin
cuenta y. cinco.Oías de licencia por enferhlo para Bilbao y Madrid.
De real orden lo digo á V E. para su conocimien
to y efectoá.l—fhos guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 17, "de.1 unio de 1911.
Sr. General.Jefe del E. M. central de la Armada.
Sir. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na, en la corte.
. Sr. Comandante general del apostadero de I7e1'rol.
Sr. IntendentelTneral de Marina.
undellOS Maddd
ElGeneral Jefe dol Estado Mayor central,
7Q(/(1?:/// a de eincállegni.
Viceálinftante Jefe de la .jinisdicción de Ma
rina en la corte.
r. Intendente general de MarinJ..
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disposiciones complementarias y que en tanto quede
disponer que el alférez de.navío D. Ramón Gámez y en suspenso la admisión de cabos de mar de puerto.
pase agregado á la comandancia de Marina cte De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Cádiz. 1 Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y cree
De real orden, comunicada por el Sr, Ministro del to.—Dios guarde á V. E. muchos años.--NlacIrid 20 de
ramo, lo ,ligo á V. E. para, su conocimiento y efec- junio de 1911.
tos:.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 21 El General Jefe del Estado Mayor central,
de junio de 1911. YoaquínAL' de Cincúnezuz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
El General Jefe de! Estado Mayor central,
Yoaquín Al:" de Cinatneg-ui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
412:s:*
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Inspector general de Infantería
de Marina D. Manuel del Valle y Gutiérrez, se tras
lade á Cartagena en comisión del servicio para ins
peccionar los del Cuerpo en dicho apostadero, pu
dieldo durante el tiempo que esta dure, venir á esta
corte cuando así lo considere conveniente; entendién
dose indemnizable, esta comisión.
De real orden lo digo á V. E. pra su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1911.
Josl Pn3AL.
_Sr. General Jefe" del E. M. central de la Armado.
Sr Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Si.. Intendente general de Marina.
INFANTERIA DE MARI.NÁ (UNIFORMES)
eircidar.—Excmo. Sr.: S. M. el 'ley (g. D. g.) hatenido á bien disponer que los oficiales de Infanteríade Marina embarcados, al foimiar con las columnas
de desembarco los días de gala ó media gala, lo ha
gan con levita. charreteras, pantalón de franja encarnada y gorra.
Es también la soberana voluntad de S. M., que ádichos oficiales se les permita usar á bordo (le los
buques y fuera del servicio de, armas, una guerrerade paño azul con cupllo y bocamangas del mismocolor igual al modelo de la guerrera de verano, sin
113 diferencia que los botones irán cosidos á la prenda en vez de ir sujetos con anillas, desapareciendo
por consiguiente la cartera superpuesta para la colocación de ellos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,Madrid 21 de junio de 1911.
L:1 -
cenores
JOS171, 1)IDAL.
MARINERIA
Excmo. Sr.: S. Al. el 1(ey (g. 1). g.) se ha servidodisponer se dicten á la niayor brevedad para el debido eumplimie-nto de la ley de 14 del corriente, las
1
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por V. E., del cabo de mar de la do
tación del torpedero núm. 1 Ha/con, José González
Quintián, en súplica de que se le conceda reenganche
en el servicio por 4 arios cubriendo su propia vacante,
Su Majestad el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo infor
mado por Estado Mayor central, se ha servido dis
poner se le conceda el reenganche en el servicio que
solicita, con los premios y ventajas que señala el ar
tículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de 1886, toda
vez que el interesado reune los requisitos prevenidos
y cubre su vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. H. muchos años.—Madrid 19
de junio de 1911.
Sr.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaqitín Mac de Cincánegui.
Comandante general del a,postadero de Ferro].
Intendente general de Marina.
■••••■•■•■■•■••••■■
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
COMISIONES
En real orden de 27 de abril último (D. O. núme
ro 96, página a15) se dispuso pasara en comisión del
servicio al extranjero el capitán de fragata de la es
cala de tierra D. Alberto Castaño y Martín, siendo la
duración probable de dicha comisión veinticinco dias;
pero habiéndose prolongado ésta en 01 extranjero
tres dias más, S. M. el !ley (g. g.) ha tenido á bien
disponer se considere la duración de la citada comi
sión de veintiocho días.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para suconocimiento y efectos.—nios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 19 de junio de 1911.
J(» IiDAL.
Sr, Director general de Navegación y Pesca marítima.
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr..: De conformidad con acordada del
Consejo bupremo de Guerra y Marina de 24 del mes
próximo pasado, recaída en expediente de premio deconstancia. del cabo de mar de puerto de segundaClase Miguel García Blanco, S. M. el Pey (g. 1). g.) se
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ha servido concederle el de treinta pesetas al mes para
que se le propone y el cual habrá de disfrutar desde
primero de marzo de 1901), por haber cumplido
con anterioridad las condiciones que al efecto se re
quieren.
Lo que de real ordon digo á V E.para -;x3 cono
cimiento y efectos— Dios guarde_ á V. 1.. muchos
años.- Madrid 10 de juDio de 191 t.
Josi
Sr. General Jefe del E. M. central de la, rmada.
Sr. Director general de Navegación y pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Barcelona.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y NIarina de 24 del mes
próximo pasado, recaída en expediente de premio:de
constancia del cabo de mar de puerto de segunda
clase José Peña Belizón, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido concederle el de tres pesetasse_en_t a y cinco
céntimos al mes para que se le propone, y el cual
habrá de disfrutar desde primero de septimbre, de
19014, por haber cumplido con anterioridad las condi
ciones que al efecto se requieren.
Lo que de real orden digo á V. P. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 10 de junio de 191i.
Jo.sA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar do la provincia marítima,
de Cádiz.
IMPUESTO DE HONeRES Y CONDECO .ACIONES
Circular.—Exemo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacien
da me traslada la siguiente real orden expedida por
dicho Ministerio, fecha 28 de abril del corriente ario:
«Visto el expediente instruido á consecuencia de una
real orden del Ministerio de Marina fecha tres de junio del
pasado año remitiendo para la resolución correspondiente
dos instancias de los señores Bauzá y Zaragoza, prácticos
de Aguilas, solicitando se les exima del pago del impuesto
de honores y condecoraciones por la concesión de la cruz
del Mérito Naval que se les había otorgado.—Resuttando
itie D. Lorenzo Zaragoza y D. Cosme lauzá, capitanes de
Ja Marina mercante y prácticos del puerto :de Aguilas, de
la provinciá, de Murcia, expusieron en instancias dirigidas
al Director general de Navegación y Pesca marítima del
Ministerio de'Marina, que habi(ndoles dado traslado de la
comunicación de dicha Dirección, en la que transcribía la
cl «1 Intendente general de dicho Ministerio participándo
les haberse recibido en la Intendencia general , del ra
mo, -las cédulas de caballeros de primera clase de la
Orden (le l Mérito Naval expedida á un favor, y que,
para tomarse razón. de ellas era preciso que satisfiele
ran el impuesto regulado por. la 13y de 5 de diciem
bre de 1899, en la forma que determina el reglamento
de la misma fecha, estimaban no estaban sujetos á él con
forme á lo preceptuado en la • citada ley por pertenecer al
fuero de la Marina de guerra, fundándose para ello en lo
previsto en el artículo 8 del. Código penal de la misma y es
tar por real orden de 23 de julio de 1894 los prácticos de
puertos equiparados á los alféreces de fragata.—Resultan
do que la mencionada Dirección general informó en el ex
pediente incoado en virtud de dichas instancias, en el sen
tido de que, los solicitantes no debian ser considerados co
mo individuos de la clase civil por estar bajo la inmediata
dependencia y subordinación de los capitanes de puerto
formando los prácticos una corporación á las órdenes del
Comandante ó Ayudante de Marina y estando sometidos á la
disciplina militar y á los tribunales de la Armada; y que
por tener ese carácter militar que determina también la
real orden de 23 de julio de 1894 no les era ap!icable el capi
tulo 4.° del reglamento de 1.°' de abril de 1894, ni por lo tan
to la tarifa 2.a de la ley de 5 de diciembre de 1899 y proponien
dose remitiera el expediente para su resolución á este Minis
terio.—Resultando que de conformidad Con dicha propues
ta, por real orden de 3 de junio último dictada por el Minis
terio de Marina,se remitió á este de Hacienda el menciona
do expediente en el que esa Dirección general, de acuerdo
con la Intervención general y Dirección general de lo Con
tencioso. informan en el sentido de que los peticionarios no
están sujetos al impuesto .que determina la tarifa 2•a de la
citada ley de 5 de diciembre de 1899.—Considerando que
la cuestión en él planteada hace referencia á si los prácti
cos de puertos tienen carácter militar con arreglo á lo esta
blecido en las disposiciones vigentes en la materia, y COMO
consecuencia de ello, los. solicitantes por las cédulas de ca
balleros de primera clase de laOrden del Mérito Naval, que
les fueron concedidas por el salvamento de náufragos, no
están sujetos al impuesto que determina la ley de 5 de di
ciembre dé 1899.—Considerando que por la real orden de
23 de julio de 1894, dictada por el Ministerio de Marina, de
acuerdo con lo informado por laDirección del Personal y la
Asesoría general de dicho Ministerio, .se resolvió que los
prácticos de puertos gozan de carácter militar y todas las
ventajas á este consiguientes, fundándose para ello en que
el artículo 9 del reqlamento de los prácticos de puertos y
costas concede á dicho personal el derecho á lagraduación
de alférez de fragata, así como el sueldo anexo a la efecti
vidad de este empleo, por el que se regulan los haberes de
retiro al pasar á esta situación, y que si bien no se especifi
ca de una manera terminante en disposición alguna el que
formen cuerpo militar, parece desprenderse de lo anterior
mente expuesto y muy especialmente de lo que á gradua
ción de oficial se refiere que, disfrutando de las ventajas
que á los expresados cuerpos se conceden, pudiera conside
rárseles como incluklos.—Considerando que lo preceptua
do en el citado articulo 9 ha sido confirmado por el real de
creto de 12 de enero de 1910, que reduce á treinta años de
servicios los necesarios para tener derecho á la graduación
y sueldo referidos. y que éste servirá de regulador para los
haberes de retiro, sancionando con ello de nuevo el carác
ter militar que los mismos tienen, corno también lo demues
tra el que, con sujeción á lo establecido en el vigente re
glamento para los patrones de cabotaje y prácticos de cos
tas aprobado por real decreto de 15 de diciembre de 1909, y
que rige desde el 1.°' de enero del alío actual, los nombra
mientos de los mismos son expedidos por el Comandante de
Marina de la provincia_que enviarán á la. Dirección gene
ral listas de los nombramientos.—Considerando que esta
doctrina e,stá confirmada en el informe emitido por laDire,c
ción general de Navegación y Pesca marítima que por las
razones que mencionadas quedan es también de parecer que
los prácticos tienen carácter militar.—Considerando que
siendo' la cruz de primera clase del Mérito Naval de que se
trata, una condecoración militar también, no hay razón al
guna legal para aplicarles la tarifa segunda de la ley de 5
de diciembre de 1899, que no comprende á los militares á
quienes se otorguen cruces del mismo carácter, S. M.
Rey (g• D. g.) se ha servido resolver, de conformidad con
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lo propuesto por esa Dirección general y lo informado por
la Intervención general de lo Contencioso. que las cruces de
priment clase del Mérito Nav:1 concedidas á los práci
del puerto de Aguílas D. Lorenzo Zaragoza, y D. Cosnie
Bauzzí, no se liallün sujetas al impuesto establecido en la
tarifa segunda de la ley de 5 dé diciembre de 1899.»
•
En su consecuencia, S. M. el 'Rey (g. D. g.) se ha
dignado disponer que en lo sucesivo y con carácter
de generalidad, todo el personal de prácticos de puer
to queden exentos del pago del impuesto á, que se
hace mención, con referencia á cruces del Mérito Na
val que les sean otorgadas.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Diosguarde á V. E. muchos años.
adrid 10 de junio de 1911.
Jos-g
Sr. Director general de Navegaciói,1 yPesca marítims,.
Señores
INDUSTRIAS DE MAR
Exorno. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Director local de Nave
gación y Pesca de Huelva, y por esa Dirección ge
neval, ha tenido á bien autorizar al arrendatario de
la álmaclraba «Las Cabezas», para establecer boyas ó
valizas en cada una de las dos lineas paralelas á di
cha almadraba y á distancia de tres millas tanto á
barlovento como á sotavento, para corregir las in•
fracciones que puedan cometerse y evitar que los in-.
fractores aleguen ignorancia sobre su distancia á la
almadraba; pero bien entendido de que la prohibi
ción de la pesca dentro de las tres millas, tanto á bar
lovento corno á sotavento, sólo es para los artes de
arrastre remolcados por embarcaciones, quedando
con respecto á los demás artes, prohibida la pesca só
lo entre la almadraba y la línea de boyas que quede
á, barlovento, ó sea del lado de arribazón del pesca
do, según se trate del paso ó del retorne, así como
también que debe tenerse en cuenta que 'a zona re
servada al mencionado pesquero no alcance por fule
ra de las seis millas.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de junio de 1911.
JosA PIDAL.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritiina,.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima de Huelva.
4~1--—
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presentacia, por D. Pablo Saler, arrendatario de dosalmadrabasde la provincia cle Alicante, en súplica de quese haga extensiva á dicha provincia la prohibicióndictada para la de Algeciras, Cádiz y Iluelva, de pes
car con el «faro submarino» en época de calamentode almadrabas, S. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido áhien acceder á lo solicitado y disponer se prohiba el
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empleo del «faro submarino» en la provincia de AIi
cante en la época r. &mentada del calamrnto de al
madrabas á distancia de cinco mil1as. del trozo de
costa donde están emp;azadas cinco almadrabas
que existen en dicha provincia, á fin de que no se
pesque á menor distancia de dichas cinco millas de
las almadrabas extremas.
Lo que, de real orden digo á V. E. para su conoci,
miento y fines corre3pondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de junio de 1911.
JOSA PIDAL.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima de Alicante.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de D. Pa
blo Soler, arrendatario de las almadrabas «Gala del
Charco» y «Río Torres», en solicitud de que estos ar
tes tengan representación en las Juntas de Pesca del
distrito donde radiquen y en la provincial, S. M. elRey (q• D. g.), de acuerdo con el informe de la Junta
provincial de Alicante y con el de esa Dirección general, ha tenido á bien disponer que los dueños ó en
cargados de la explotación de las almadrabas, sea
cualquiera el número de éstas y el de tripulantes ótrabajadores que empleen, tendrán derecho á elegirsu representante en la Junta de Pesca del distrito donde aquellas estén situadas yen la provihcial.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conocimiento y fines correspondientes. — Dios guarde ávuecencia muchos años. Madrid 10 de junio de 1911.
JOSII PIDAL.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Director local de Navegación y Comandantede la provincia marítima de Alicante.
INTENDENCIA GENERAL
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servidodisponer pase á la situación de excede,ncia forzosa elcontador de navío don TeodorniroSagastume y- Mandia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de juniode 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,_YOMpfin a
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Perrol.
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Excmo. Sr. :S. .11. el Rey (q. de acuerdo con
lo informado por esa ln tendencia gt-meral y accediendo
á lo solicitado por los co:.tadores de nak ío don Felipe
Franco Salinas, don Ricardo Neira y Fernández y
don Federico Ponte y Sotilio, ha tenido á bien conce
derles el pase á la situación de excedencia volun
taria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
V. E. para su conocimiento y efectos—Diolo digoáN
guai'de á V. E. muchos años. —Madrid 20 de tulio
de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
•Odtpilli Al. de Cincúllegiti,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
.1(1 iminis'erlo de Marina.
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JUNTA ORGANIZADORA
DEL
COLEGIO iDE.," HUÉRFANOS
Relación del personal que deben ser considerados como
so _jos fundadores.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Coronel.
,
Sr. D. Bernardo González.
1eniente coronel.
Sr. D, Miguel -Vázquez y P. de Vargas.
Comandante.
D. Vicente de Armijo y Segovia.
CUERPO DE ADMINISTRACIÓN
Contador de fragata.
D. Pedro González Camoyano.
Relación del personal que deben ser considerados COMO
socios no fundadores, por haber manifestado sus deseos de
ser asociado desde el 1.° de abril.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Coroneles.
Sr. D. Diego Martínez Arroyo.
» Enrique Muñoz Sanchez.
Teniente coronel.
Sr. D. Emilio Carnevali Medina.
Capitanes.
D. Andrés Sánchez Ocaña.
» José María Delgado y Criado.
• Antonio de Murcia y Riaño.
• Carlos de Castro y Arce.
• Tomás Barancliaran Santamaría.
» Victor Bustamante y Barrenas.
-y) M.ónico IVIinguez Aycardo.
• Antero Miranda Caballar.
• José Gutiérrez García.
» Pedro García Sánchez.
» Mariano Franco Villarreal.
» Juan Caravaca Mena.
Primeros tenientes.
I) Rafael Granados Gómez.
1) José Núñez de Castro.
» Pedro Alcántara Soler.
» Justo Crespo Robles.
• Luis Serrze de Andino.
» Antonio García Viñas.
» Manuel Muñoz López.
» Felipe Montaner Matusana.
» Miguel Munuera López.
CUERPO DE SANIDA
Primer médico.
I). Federico Torrecilla Fernández.
Madrid 19.de julio de 1911.
El Secretario,
José Jauldenes.

